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Resumen y Abstract  IX 
 
Resumen 
La uchuva “Physalis peruviana” originaria de los andes peruanos es actualmente uno de 
los frutos exóticos de mayor relevancia para Colombia, la demanda para exportación 
requiere que la fruta   posea características ideales de rendimiento y calidad de fruto. De 
ahí que se requieran algunos estudios que busquen establecer los efectos y estructura 
genética para dar un mejor direccionamiento a programas de mejoramiento genético. Para 
esto, se evaluaron 36 híbridos de uchuva obtenidos a partir de 9 líneas endogámicas (1) 
12U347, (2) 12U350, (3) 12U352, (4) 12U357, (5) 12U360, (6) 12U368, (7) 12U374, (8) 
12U377, (9) 12U39, en cuatro localidades del departamento de Nariño; Gualmatán, 
Puerres, Pasto e Ipiales. Con el fin de determinar los efectos de habilidad combinatoria 
general (HCG) y habilidad combinatoria específica (HCE) en rendimiento y características 
de calidad de fruto y con base en estas variables seleccionar los mejores híbridos en las 
diferentes localidades, para ello se realizó polinización manual, generando 36 
cruzamientos directos entre las nueve líneas. Se evaluaron 18 variables (agronómicas y 
de calidad de fruta). Bajo un diseño dialélico método IV modelo fijo de Griffing (1956). 
Se realizó un análisis de componentes principales (ACP) con el fin de reducir la dimensión 
de las variables,  condensándose en  9 variables: peso de fruto con cáliz (PCC), peso de 
fruto sin cáliz (PSC), diámetro ecuatorial del fruto (DE), eje polar (EP) peso de semillas por 
fruto (PSF), número de semillas por fruto (NSF) porcentaje de ácido cítrico (AC), solidos 
solubles totales (SST) y rendimiento comercial (RTOC); que explican el 70.96% de la 
variación total. 
El análisis de varianza combinado índico diferencias significativas en la interacción 
genotipo ambiente para las variables AC, RTOC y RTOA a través de todas las localidades. 
El análisis de HCG reportó que en las variables DE, EP, AC, SST, RTOA y RTOC fueron 
importantes los efectos aditivos, mediante el análisis de HCE se identificó que este tuvo 
significancia a nivel general solo en las variables DE y PCC. 
La selección de los híbridos superiores con los valores altos de rendimiento comercial y 
agronómico para Gualmatan fueron  7x8, 3x8 y 2x9;  en Ipiales 2x10, 1x3 y 4x8; en Pasto 
fueron 1x7, 1x4 y 3x4; en Puerres 2x6, 2x8 y 2x3  los cuales pueden ser tenidos en cuenta 
para futuros programas de mejoramiento por selección recurrente ya que proceden de 
padres con alta habilidad combinatoria general (2,3,4 y 8) o por hibridación.   
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The cape gooseberry "Physalis peruviana" native to the Peruvian Andes is currently one of 
the most important exotic fruits for Colombia, the demand for export requires that the fruit 
has ideal characteristics of yield and fruit quality. Hence, some studies that seek to 
establish the effects and genetic structure to give a better direction to genetic improvement 
programs are required. For this, we evaluated 36 cape gooseberry hybrids obtained from 
9 inbred lines (1) 12U347, (2) 12U350, (3) 12U352, (4) 12U357, (5) 12U360, (6) 12U368, 
(7) 12U374 , (8) 12U377, (9) 12U39, in four localities of the department of Nariño; 
Gualmatán, Puerres, Pasto and Ipiales. In order to determine the effects of general 
combinatorial ability (HCG) and specific combinatorial ability (HCE) in yield and fruit quality 
characteristics and based on these variables select the best hybrids in the different 
localities, for this manual pollination was carried out , generating 36 direct crosses between 
the nine lines. We evaluated 18 variables (agronomic and fruit quality). Under a design 
dialélico IV method fixed model of Griffing (1956). 
 
An analysis of main components (ACP) was carried out in order to reduce the size of the 
variables, condensing into 9 variables: fruit weight with calyx (PCC), fruit weight without 
calyx (PSC), equatorial diameter of the fruit (DE ), polar axis (EP) weight of seeds per fruit 
(PSF), number of seeds per fruit (NSF) percentage of citric acid (AC), total soluble solids 
(SST) and commercial yield (RTOC); which explain 70.96% of the total variation.  
 
The combined variance analysis indicated significant differences in the genotype 
environment interaction for the AC, RTOC and RTOA variables across all localities. The 
HCG analysis reported that in the DE, EP, AC, SST, RTOA and RTOC variables the 
additive effects were important, by means of the HCE analysis it was identified that this had 
significance at a general level only in the DE and PCC variables. 
 
The selection of the superior hybrids with the high values of commercial and agronomic 
yield for Gualmatan were 7x8, 3x8 and 2x9; in Ipiales 2x10, 1x3 and 4x8; in Pasto they 
were 1x7, 1x4 and 3x4; in Puerres 2x6, 2x8 and 2x3 which can be taken into account for 
future improvement programs by recurrent selection since they come from parents with 
high general combinatorial ability (2,3,4 and 8) or by hybridization. 
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